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ВСТУП 
 
Змістом економічного аналізу є комплексне та взаємозалежне 
дослідження процесів і явищ господарської діяльності підприємств та їх 
структурних підрозділів, виявлення на цій основі причинних зв’язків і 
тенденцій у розвитку, недоліків в економічній роботі й обґрунтувань 
управлінських рішень, щодо ефективного використання матеріальних, трудових 
і фінансових ресурсів. 
Мета роботи – поглиблення теоретичних знань, одержаних під час 
вивчення теоретичних економічних курсів, придбання самостійних навичок у 
аналітичній роботі щодо техніко-економічного стану підприємства та 
подальшого його поліпшення. 
Завданням є аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. 
Етапи процесу підготовки та виконання роботи: 
- вивчення літературних джерел, упорядкування плану роботи; 
- підготовка теоретичної частини роботи; 
- обробка й аналіз інформаційних даних; 
          - робота над текстом роботи та її представлення на рецензування; 
- захист роботи. 
Робота являє собою аналітичну записку, яка містить таблиці, приклади 
розрахунків, а за необхідності та бажанням виконавця – ілюстративні матеріали 
(графіки, діаграми та ін.). 
 Під час аналізу окремих показників слід робити необхідні висновки, а в 
кінці роботи – узагальнюючі висновки, на підставі яких надати рекомендації 
щодо подальшого вдосконалення діяльності підприємства. 
 Робота повинна містити три логічно пов’язані частини: вступ, основну 
частину, висновок та перелік використаних літературних джерел. 
У вступі викладається ціль аналітичного дослідження й основи методики 
його проведення, надається стисла характеристика підприємства, за 
матеріалами якого проводиться аналіз. 
В основній частині наводяться результати дослідження теоретичних 
основ аналізу (предмет вивчення, методика аналізу). Зміст роботи містить в 
собі розробки аналітичних розрахунків за вихідною інформацією про 
господарську діяльність конкретного підприємства, де проводиться аналіз. 
Результати аналізу повинні бути узагальнені у вигляді таблиць, графіків, 
діаграм, схем і докладного опису джерел інформації та ходу аналітичних 
розрахунків. Після завершення аналізу формуються висновки за результатами 
фінансово-господарської діяльності підприємства. 
У висновку наводиться обґрунтований перелік заходів щодо поліпшення 
діяльності підприємства і практичного використання результатів аналізу. 
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1 Оформлення самостійної роботи 
Розділи тексту повинні мати змістовні заголовки. Стиль і мова викладу 
матеріалу повинні бути чіткими, ясними й грамотними та свідчити про 
оволодіння студентом системою і методами економічного аналізу. 
Формат паперу уніфікований: А4. Папір повинен бути білого кольору. З 
лівої сторони аркуша залишається вільне поле шириною не менше, ніж 35 мм, а 
з правої сторони не менше, ніж 10 мм. Угорі й знизу поле становить 20 мм. 
Нумерація сторінок наскрізна, номер сторінки вказується арабською цифрою в 
правому верхньому куті, титульний аркуш не нумерують. Якщо рисунки, схеми 
та таблиці виконані на окремих аркушах, то їх необхідно враховувати до 
загальної нумерації; додаток і список літератури також включають в наскрізну 
нумерацію. 
Таблиці нумерують в межах розділу арабськими цифрами. Над лівим 
верхнім кутом таблиці розташовують напис "Таблиця",  вказуючи при цьому її 
порядковий номер (Таблиця 1). При посиланні на таблицю в тексті необхідно 
зазначити «Табл. 1». 
Формули нумеруються в межах розділу арабськими цифрами. Номер 
формули вказують у дужках з правої сторони поля на рівні нижнього рядка 
формули. Значення символів наводять безпосередньо під формулою в тій самій 
послідовності, в якій вони надані в формулі. 
Посилання на літературу в тексті наводять у квадратних дужках, 
вказуючи при цьому номер джерела за списком літератури із якого взята цитата 
[12]. 
Для індивідуальності завдань рекомендується змінити вихідні дані. Зміна 
даних проводиться на розгляд викладача. 
Обсяг роботи повинен бути не менше, ніж 25 сторінок. Проект повинен 
бути представлений до захисту у надрукованому вигляді. 
Проект повинен бути наданий для попередньої перевірки у встановлені 
строки згідно з графіком навчального процесу на поточний рік. 
     Під час захисту роботи студент повинен дати характеристику суб'єкта 
дослідження, розкрити знання застосовуваних методів, викласти отримані ви-
сновки за результатами аналітичних розрахунків, визначити напрямки 
підвищення ефективності діяльності підприємства. 
 
2 Вказівки до виконання роботи 
 
ПАТ “Будгрант” існує на будівельному ринку з 2014 року. Публічне 
акціонерне товариство було створене на базі будівельного тресту шляхом 
організаційних перетворень. Предметом діяльності ПАТ “Будгрант” є: 
              - виконання будівельно-монтажних та спеціальних робіт щодо 
будівництва об’єктів житла, соціально-культурної сфери, об’єктів промислового, 
комунального та сільськогосподарського призначення, а також виконання ремонту 
цих об’єктів; 
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- будівництво будинків, котеджів, садиб, дачних будинків, гаражів та 
інших споруд для подальшої їх реалізації для юридичних та фізичних осіб; 
              -   інші види діяльності, що не суперечать цілям підприємства та чинним 
законам України.  
З моменту державної реєстрації і включення до Єдиного державного реєстру 
підприємство набуло прав юридичної особи, має самостійний баланс, розрахункові 
та інші рахунки в установах банку, печатку і штамп зі своєю назвою та емблемою, 
фірмові бланки, товарний знак та інші атрибути. 
Для того, щоб скласти цілісну картину про ефективність роботи 
підприємства, виявити властиві йому тенденції і закономірності, необхідно 
провести аналіз господарської діяльності. Для аналізу були зібрані звітні дані за 
останні три роки: техніко-економічні показники діяльності підприємства, звіти про 
фінансово-майновий стан ПАТ “Будгрант”.  
 
3 Аналіз господарської діяльності ПАТ „Будгрант” 
 
3.1 Аналіз стану та використання основних засобів 
 
 Проаналізувати динаміку зміни структури основних засобів протягом 
трьох років на основі даних таблиці 3.1 та зробити відповідні висновки. 
 
Таблиця 3.1- Структура основних засобів 
Найменування 
показника, 
тис.грн 
2014 
рік 
Структура, 
% 
2015 
рік 
Структура, 
% 
2016 
рік 
Структура, 
% 
Основні засоби 
всього, в т. ч.: 
5779,70  5593,20  5602,30  
Будівлі, споруди 
та передавальні 
пристрої 
2186,70  2159,50  2679,00  
Машини та 
устаткування 
2635,00  2343,90  1345,90  
Транспортні 
засоби 
49,00  49,00  1137,40  
Інструменти, 
прибори, 
інвентар (меблі) 
23,00  23,00  408,70  
Інші основні 
засоби 
886,00  1017,80  0,00  
Тимчасові 
будівлі 
0,00  0,00  31,20  
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Розглядаючи структуру основних засобів необхідно звернути увагу на 
темпи зміни вартісних розмірів кожної групи та їх загальної вартості. Дані для 
аналізу представлені в таблиці 3.2. 
 
Таблиця 3.2 - Динаміка вартості основних засобів 
Найменування 
показників, тис. 
грн 
2014 
рік 
2015 
рік 
Темпи 
зростання 
(2015/2014),
% 
2016 
рік 
Темпи 
зростання  
(2016/2015),
% 
Темпи 
зростання  
(2016/2014),
% 
Основні засоби 
всього, в тому 
числі: 
5779,70 5593,20  5602,30   
будівлі 2186,70 2159,50  2679,00   
машини та 
устаткування 
2635,00 2343,90  1345,90   
транспортні 
засоби 
49,00 49,00  1137,40   
інструменти, 
прибори, 
інвентар (меблі) 
23,00 23,00  408,70   
інші основні 
засоби 
886,00 1017,80  0,00   
тимчасові 
будівлі 
0,00 0,00  31,20   
 
Основними показниками руху основних засобів на підприємстві є 
коефіцієнти оновлення, вибуття, приросту основних засобів. Аналіз руху 
основних засобів та розрахунок вищенаведених показників проводиться за 
даними таблиці 3.1.3.  
 
Таблиця 3.3 - Рух основних засобів 
Найменування показників 2014 рік 2015 рік 2016 рік 
Вартість основних засобів (ОФ) на початок 
періоду, тис. грн. 
   
Прибуло ОФ протягом року, тис. грн. 3,0 3610,9 7452,0 
Вибуло ОФ протягом року, тис. грн. 189,5 3601,9 5449,0 
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Продовження таблиці 3.3 
Вартість на кінець року, тис. грн.    
Знос ОФ, тис. грн. 3103,0 2932,3 3133,2 
Середньорічна вартість ОФ, тис. грн.    
 
Коефіцієнт оновлення показує інтенсивність оновлення основних 
засобівта розраховується за формулою 
 
                                                   
Фкр
Фн
К п  *100%,                        (3.1) 
де Фн – вартість основних засобів, що надійшли за визначений період, тис. 
грн; 
    Фкр – вартість основних засобів на кінець звітного періоду, тис. грн. 
 
Однак, кінцеві висновки можна зробити тільки після аналізу вибуття 
основних засобів. 
Коефіцієнт вибуття показує ступінь вибуття основних засобів та 
визначається за формулою 
 
                                                    
Фпр
Фв
Кв  *100%,                     (3.2) 
где Фв – вартість основних засобів, що вибули за звітний період, тис. грн; 
      Фпр – вартість основних засобів на початок року, тис. грн. 
 
Більш ретельно можна розглянути рух основнихзасобів, 
використовуючи коефіцієнт приросту. Коефіцієнт приросту основних засобів 
визначається за формулою 
 
                                                
Фпр
ФвФн
Кпр

 *100%.                (3.3) 
 Необхідно представити результати розрахунків в таблиці 3.4 та надати 
висновки щодо інтенсивності руху основних засобів на підприємстві 
протягом періоду, який аналізується. 
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Таблиця 3.4 - Показники руху основних засобів 
Показники 2014. 2015. 2016р. 
Коефіцієнт оновлення    
Коефіцієнт вибуття    
Коефіцієнт приросту    
  
Наступною характеристикою основних засобів є їх технічний стан, який 
визначається за допомогою коефіцієнтів зносу та придатності. Аналіз 
проводиться при використанні даних таблиці 3.5. 
 
Таблиця 3.5 - Дані для проведення аналізу технічного стану основних засобів 
Найменування показників 2014р. 2015р. 2016р. 
Вартість основних засобів на 
початок року, тис. грн. 
   
Знос основних засобів, тис. грн.    
Залишкова вартість основних 
засобів, тис. грн. 
   
 
 Коефіцієнт зносу розраховується за формулою 
 
                                                    
Фпер
З
Кз  *100%,                   (3.4) 
 
де З – знос основних засобів, тис. грн; 
    Фпер – вартість основних засобів на початок року, тис. грн. 
 
Коефіцієнт придатності визначається за формулою 
 
                                                   *
Фпер
ЗФпер
Кп

 100%.                 (3.5) 
 
Показники технічного стану основних засобів необхідно згрупувати в 
таблиці 3.6 та зробити висновки. 
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Таблиця 3.6 - Показники технічного стану основних  засобів 
Найменування показників, % 2014р. 2015р. 2016р. 
Коефіцієнт зносу    
Коефіцієнт придатності    
 
 Оцінка діяльності підприємства та одночасно оцінка ефективності 
використання основних засобів у виробництві проводиться за допомогою 
показників фондовіддачі, фондомісткості та фондоозброєності. Ці показники 
розраховуються з використанням даних, які наведені в таблиці 3.7. 
 
Таблиця 3.7 - Дані для аналізу ефективності використання основних засобів 
Найменування показників 2014р. 2015р. 2016р. 
Обсяг виробництва продукції, тис. грн. 5896,8 5686,9 12903,5 
Середньооблікова чисельність в 
еквіваленті повної зайнятості, чол.  
426 322 371 
 
Фондвіддача визначається за формулою  
                                                               
Фср
Q
Фв  ,                       (3.6) 
 
де Q – обсяг виробництва продукції, тис. грн; 
    Фср – середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. 
 
Показник фондовіддачі показує скільки гривень обсягу виробництва 
приходиться на одну гривню вартості основних засобів. 
Фондомісткість є оберненим показником фондовіддачі та розраховується 
за наступною формулою 
 
                                                                
Q
Фср
Фє  .                      (3.7) 
 
Показник фондомісткості показує скільки гривень вартості основних 
засобів приходиться на одну гривню обсягу виробництва. 
 
Фондоозброєність визначається за формулою 
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Ч
Фср
Фоз  ,                         (3.8) 
 
де Ч – середньооблікова чисельність працюючих, чол. 
 
Отримані дані необхідно узагальнити в таблицю 3.8 та зробити висновки. 
 
Таблиця 3.8 - Показники ефективності використання основних засобів 
Найменування показників 2014р. 2015р. 2016р. 
Фондовіддача, грн/грн.    
Фондомісткість, грн/грн.    
Фондоозброєність, тис. грн/чол.    
 
Розглянемо темпи зростання вартості основних засобів у середньому по 
підприємству, використовуючи наступні аналітичні показники. 
 
Таблиця 3.9 – Аналіз динаміки основних засобів 
Показники Формула 
розрахунку 
2014 
рік 
(С1) 
2015 
рік 
(Ск-1) 
2016 
рік 
(Ск) 
Вартість основних засобівна 
початок року,  тис. грн.  
-    
Абсолютний приріст, тис. 
грн. 
а) ланцюговий 
б) базисний 
 
Ск-Ск-1 
Ск-С1 
   
Темпи зросту, % 
а) ланцюговий 
б) базисний 
 
(Ск/Ск-1)*100% 
(Ск/С1)*100% 
   
Темпи приросту, % 
а) ланцюговий  
б) базисний 
 
(Ск-Ск-1)/Ск-1*100% 
(Ск-С1)/С1*100% 
   
Середній темп зростання, % 
100*
1
1к
С
Ск
% 
 
Середній темп приросту, % 
100*
1
1к
С
Ск
%-100% 
 
 
За даними таблиці 3.9 зробити заключні висновки. 
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3.2 Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці 
 
       У числі факторів, які впливають на виконання виробничої програми, вагоме 
значення мають трудові фактори (чисельність працівників, їх структура, 
кількість відпрацьованих днів та годин, продуктивність праці та інші фактори). 
Для безперебійного та нормального функціонування кожного підприємства, 
виконання та забезпечення необхідного рівня обслуговування населення, 
важливою умовою є правильна організація праці, правильний підбір кадрів, 
зниження трудових витрат. 
       Основними задачами аналізу використання праці та заробітної плати є: 
 -  організація, нормування праці: 
  - дослідження чисельності працівників, їх складу та структури, рівня 
кваліфікації та шляхів підвищення культурно-технічного рівня; 
      - вивчення даних про використання робочого часу і розробка необхідних 
оранізаційно-технічних та інших заходів для поліпшення використання часу і 
ліквідації простоїв; 
      -  вивчення форм, динаміки і причин руху робочої сили; 
       - вивчення даних про витрати фонду оплати праці в цілому по всьому 
персоналу і по окремих категоріях працівників; 
      - вивчення розмірів і динаміки середньої заробітної плати окремих 
категорій і  професій працівників; 
      - виявлення впливу відхилень в чисельності працівників і в середній 
заробітній платі на витрату фонду заробітної плати;  
      -   вивчення обґрунтованості діючої системи преміювання; 
       -   дослідження темпів зростання заробітної плати. 
       Заробітна плата працівників ПАТ "Будгрант" визначається і нараховується 
виходячи зі штатного розкладу, прийнятого на підприємстві. 
Кількісний склад працівників ПАТ "Будгрант" представлений в табл. 3.10. 
 
Таблиця 3.10 - Склад і структура кадрів ПАТ "Будгрант" 
№ 
п/п 
Показники 
2014р. 2015р. 2016р. 
Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % 
1 Усього  штатних 
працівників на 
підприємстві  
(з них): 
 чоловіки,  чол. 
 жінки,чол. 
426 
 
 
 
292 
134 
 
 
 
 
322 
 
 
 
230 
92 
 371 
 
 
 
256 
115 
 
 
 
 
 2 Позаштатних 
працівників,чол. 
7  9  2  
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Необхідно зробити аналіз наведених в таблиці 3.10 даних та зробити 
висновки. 
     У таблиці 3.11 представлена структура робітників ПАТ «Будгрант» за 
видами економічної діяльності. 
 
Таблиця 3.11 - Структура робітників ПАТ «Будгрант» за видами 
економічної діяльності 
№ 
п/п 
Вид економічної діяльності 
Середня чисельність робітників, люд. 
2014р. 2015р. 2016р. 
1 Усього на підприємстві 
штатних і позаштатних 
працівників, люд. 
433     
(100%) 
331        
(100%) 
373       
(100%) 
2 Будівництво 397  
(%) 
294 
(%) 
320 
(%) 
3 Столярні вироби 11  
(%) 
11 
 (%) 
9 
 (%) 
4 Блоки, бетон та вироби із 
залізобетону 
6  
(%) 
2  
(%) 
5 
 (%) 
5 Виготовлення розчину та 
бетону 
8 
 (%) 
12 
 (%) 
15  
(%) 
6 Металоконструкції 8 
(%) 
8 
(%) 
20 
(%) 
7 Виготовлення арматурних 
сіток 
3  
(%) 
4 
(%) 
4 
(%) 
 
      Провести аналіз та зробити висновки за таблицею 3.11. 
      Рух трудових ресурсів і його динаміка є важливими об’єктами аналізу.       
Рух визначається коефіцієнтами обороту кадрів по прийому, вибуттю та 
коефіцієнтом плинності кадрів. 
      У табл. 3.12 представлені показники руху кадрів за 2014-2016 рр. 
 
Таблиця 3.12 - Динаміка руху трудових ресурсів ПАТ «Будгрант» 
№ 
п/п 
Показники 2014р. 2015р. 2016р. 
1 Вибуло за рік,чол.: 
в тому числі за власним 
бажанням; 
з ініціативи адміністрації 
 
62 
 
25 
 
87 
 
3 
 
70 
 
5 
2 Середньооблікова чисельність 
робітників,чол. 
426 322 371 
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Зробити висновки за даними таблиці 3.12 та розрахувати відповідні 
коефіцієнти.     
Розрахуємо коефіцієнт плинності кадрів, який визначається за формулою 
                                                                 
Чсп
ЧаЧс
кКп

.. ,                       (3.9)              
                                              
де Чс – кількість робітників звільнених за власним бажанням,чол.;   
     Ча – кількість робітників звільнених за ініціативою адміністрації,чол. 
 
     Виходячи з результатів розрахунків зробити відповідні висновки 
     У процесі аналізу необхідно також розглянути наступні показники оплати 
праці: 
     - річний фонд оплати праці (ФОП); 
     - середньорічний фонд оплати праці 1-го робітника; 
     - середньмісячну заробітну плату 1-го робітника. 
Формула розрахунку річного фонду оплати праці має вигляд: 
 
                                                   ТЗсмЧспФОП ** ,              (3.10) 
де  Зсм – середньомісячна заробітна плата одного працівника, тис. грн; 
Т- кількість місяців у році (Т =12). 
 
Необхідно визначити  середньомісячну заробітну плату по роках, якщо в 
2014р. ФОП склав 14564,5 тис. грн., в 2015р. - 15914,5 тис.грн., в 2016р. - 
16460,0 тис.грн. 
        Провести факторний аналіз впливу середньооблікової кількості робітників 
та річного фонду основної оплати праці на середньомісячну заробітну плату, 
використовуючи дані за 2015р. та 2016р. 
 
                                                              .ТЧспФОПЗсм            (3.11) 
 
         Алгоритм розрахунків: 
                                           Зсм  = Зсм2016 - Зсм2015.                        (3.12) 
 
              ЗсмФОП  = ТЧспФОПТЧспФОП 2014201420142015  .      (3.13) 
              ЗсмЧсп  = ТЧспФОПТЧспФОП 2014201520152015  .        (3.14) 
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                                                               ЗсмТ  = 0.                      (3.15) 
 
        Так як кількість місяців у році є константою, то цей показник ніяким 
чином не впливає на зміну середньомісячної заробітної плати. За 
результатами факторного аналізу зробити висновки про вплив факторів на 
результативний показник.                         
        Якщо є відомим загальний річний фонд основної оплати праці (ФОП), 
але невідомий середньорічний фонд оплати праці одного робітника, то 
загальний річний ФОП ділять на середньооблікову кількість робітників. 
        У таблиці 3.13 наведена розшифровка витрат на оплату праці в ПАТ 
“Будгрант”. Відсоток відрахувань у будівництві в фонди соціального 
страхування станом на 1.01.2015 р. складає 38,52% від ФОП. 
 
Таблиця 3.13 - Витрати на оплату праці 
№
п/
п 
Показники 2014р. 2015р. 2016р. 
Зростання рівня 
показників, % 
2015р. 
до  
2014р. 
2016р.  
до 
2015р. 
1 Загальний річний фонд 
основної оплати праці, 
тис.грн. 
     
2 Відрахування від 
заробітної плати, 
тис.грн. 
     
3 Загальні витрати на 
оплату праці 1-го 
робітника, тис.грн. 
     
4 Середньомісячна 
заробітна плата 1-го 
робітника, грн. 
     
5 Поточні зобов,язання по 
оплаті праці на початок 
року, тис.грн. 
782,9 698,8 -   
6 Середньооблікова 
кількість 
працюючих,чол. 
     
 
      Проаналізувати дані таблиці 3.13 та зробити висновки про зміни основної 
заробітної плати за період 2014-2016 рр., про її співвідношення з рівнем 
середньої заробітної плати по галузі та з рівнем «споживчого кошика» в 
державі. Робляться висновки про зміни рівня зобов’язань по зарплаті. 
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      У таблиці 3.14 наведена структура оплати праці робітників в ПАТ 
«Будгрант». 
       
Таблиця 3.14 - Структура фонду оплати праці в ПАТ «Будгрант» 
  
Показники 
2015 рік 2016 рік 
Сума, 
тис. грн. 
Питома 
вага, % 
Сума, 
тис. грн. 
Питома 
вага, % 
Фонд оплати штатних 
працівників всього, 
у т.ч.: 
Фонд основної заробітної плати 
 
15914,5  
 
13881,1 
  
16460,0  
 
14010,9 
 
Фонд додаткової заробітної 
плати всього, 
з нього: 
 
2033,4 
  
2449,1 
 
надбавки та доплати до 
тарифних ставок та посадових 
окладів 
 
143,2  179,4 
 
премії за виробничі результати 
 
814,0  934,8 
 
оплата за працю у вихідні та 
святкові дні 
 
32,7  17,2 
 
оплата щорічних і додаткових 
відпусток 
 
1043,5  1317,7 
 
 
          Проаналізувати дані таблиці 3.14 за структурою фонду оплати праці, 
питомою вагою основної та додаткової заробітної плати, їх елементів і 
простежити ці показники в динаміці. Зробити висновки. 
     Зниження трудомісткості продукції – найважливіший фактор 
підвищення продуктивності праці. За даними таблиці 3.15 зробити аналіз 
динаміки рівня трудомісткості продукції в ПАТ «Будгрант». Співставити 
темпи росту продуктивності праці та темпи росту фонду оплати праці за 
період, що аналізується. Зробити відповідні висновки.  
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       Таблиця 3.15 - Аналіз динаміки рівня трудомісткості продукції 
№ 
п/п 
Показники 2015р. 2016р. 
Зростання рівня 
показників, % 
2016р. до 2015р. 
1 Обсяг виробленої 
продукції, тис.грн. 
5686,9 12903,5  
2 Відпрацьовано всіма 
робітниками,чол.- год. 
597404 570420  
3 Питома трудомісткість 
на 1 тис. грн., год. 
   
4 Середньогодинна 
виробітка, тис.грн./чол. 
   
 
 
3.3  Аналіз доходів та витрат підприємства 
 Діяльність будь-якого підприємства супроводжується рухом фінансових 
засобів, пов'язаних з операційними і неопераційними витратами і доходами. Від 
рівня  доходів і витрат залежить прибуток і рентабельність підприємства.  
Основним джерелом інформації для проведення аналізу доходів, 
прибутку і рентабельності  ПАТ "Будгрант"  є звіти про фінансові результати за 
період 2014-2016 роки. Основні фінансові  показники ПАТ "Будгрант" за цей 
період представлені в таблиці 3.16.      
 
   Таблиця 3.16 - Основні фінансові показники діяльності ПАТ «Будгрант» 
 за період 2014-2016 роки 
 
Показники 2014р. 2015р. 2016р. 
тис.грн. тис.грн відхилення 
від 2014р. 
тис.грн. відхилення 
від 2015р. 
            1      2     3         4      5      6 
1 Дохід (виручка) від 
реалізації продукції, 
робіт 
8896,8 10345,8  12903,5  
2 Податок на додану 
вартість 
     
3 Інші вирахування з 
доходу 
    - -  -  
4 Чистий дохід (ви-
ручка) від реалізації 
продукції (робіт) 
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Продовження таблиці 3.16 
5Собівартість 
 реалізованої 
продукції 
4059,4 3430,5  10491,1  
6 Валовий : 
  - прибуток 
     
  - збиток      
7 Інші операційні 
доходи 
823,3 798,5  1464,3  
8 Адміністративні 
витрати 
640,6 566,4  875,5  
9 Витрати на збут - -  -  
10 Інші операційні 
витрати 
245,4 298,5  464,3  
11 Фінансові  
результати від 
операційної 
діяльності: 
     
  - прибуток      
  - збиток      
12 Інші фінансові 
доходи 
    - 0,3  0,7  
13 Інші доходи 78,6 457,4  84,1  
14 Фінансові витрати 54,8 75,4  72,1  
15 Інші витрати     -   268,7  129,8  
16 Фінансові  
результати від 
звичайної діяльності  
до оподаткування: 
     
  - прибуток      
  - збиток      
17 Податок на 
прибуток від 
звичайної діяльності 
     
18 Фінансові 
результати від 
надзвичайної 
діяльності: 
     
   - прибуток - -  -  
   - збиток      
19 Чистий:      
    - прибуток      
    - збиток      
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 На основі аналізу фінансових показників ПАТ «Будгрант» зробити 
висновки. 
Відмітити, як за період 2014-2016 років у «Будгрант» простежується 
тенденція фінансового стану.  
Важливим показником для оцінки ефективності  діяльності підприємства 
є рентабельність. Підприємство працює рентабельно в тому випадку, коли  
доходи від операційної діяльності перевищують операційні витрати. На 
підприємствах може розраховуватися рентабельність окремих виробництв, 
ділянок, цехів, підрозділів і підприємства в цілому. В економічному аналізі 
діяльності підприємств застосовуються різні підходи до розрахунку 
рентабельності. При цьому розрізняють балансову рентабельність, 
рентабельність операційної діяльності, рентабельність окремих виробництв.  
У розрахунках балансової рентабельності враховується весь прибуток 
підприємства, отриманий у звітному періоді незалежно від видів діяльності і 
господарсько-фінансових операцій, а також витрати пов'язані з її одержанням. 
У більшості випадків у практичній діяльності за цим показником оцінюється 
рентабельність витрат на одержання прибутку. В сучасних умовах кожна 
організація самостійно приймає рішення про системк показників, що 
використовуються для визначення ефективності діяльності підприємства. 
Показники оцінки діяльності ПАТ “Будгрант” представлені в таблиці 3.17. 
  
Таблиця 3.17 - Показники оцінки витрат підприємства 
 
Показник Методика розрахунку 
показника 
Економічний зміст 
показника 
          1                       2                   3 
1 Коефіцієнт 
покриття  
виробничих 
витрат 
            
             Валова  продукція 
 Операційні витрати 
 
Кількість продукції, що 
приходиться на 1 грн. 
операційних витрат 
 
2 Чиста 
 рентабельність 
(прибутковість) 
операційних 
витрат 
Чистий прибуток (збиток) 
Собівартість реаізованої 
продукції (робіт, послуг) 
+адміністративні витрати 
+витрати на збут 
Кількість чистого 
прибутку, що 
приходиться на 1 грн. 
операційних витрат 
3 Рентабельність 
(прибутковість) 
операційних 
витрат від 
господарської 
діяльності 
Фінансовий результат від 
господарської діяльності 
Собівартість реалізованої 
продукції (робіт, послуг) + 
адміністративні витрати 
+витрати на збут 
Кількість прибутку, що 
приходиться на 1 грн. 
операційних витрат 
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Продовження таблиці 3.17 
4 Коефіцієнт 
окупності 
операційних 
витрат на 
здійснення 
господарських 
операцій 
 
Собівартість реалізованої 
продукції (робіт, послуг) + 
адміністративні витрати 
+витрати на збут 
Фінансовий результат від 
господарської діяльності 
Кількість операційних 
витрат необхідних для 
створення 1грн. 
прибутку від 
господарської 
діяльності 
5 Валова рента-
бельність  
(прибутковість) 
чистого доходу 
 
 
Валовий прибуток (збиток) 
Чистий дохід 
Кількість чистого 
прибутку  з 1 грн. 
чистого доходу 
6 Коефіцієнт 
покриття  
реалізованих 
виробничих 
витрат 
 
Чистий дохід 
Собівартість реалізованої 
продукції (робіт, послуг) 
Показує суму чистого 
доходу створеного на 1 
грн. виробничих витрат 
 
За даними таблиці 3.17 зробити відповідні висновки про фінансовий стан 
підприємства. 
 
3.4 Аналіз фінансового стану ПАТ "Будгрант" 
 
 Під фінансовим станом розуміють наявність на підприємстві 
фінансових ресурсів достатніх для своєчасного здійснення розрахунків: 
- з постачальниками сировини, матеріалів, деталей і конструкцій; 
- з субпідрядними організаціями; 
- з енергопостачальними організаціями; 
- з бюджетом і цільовими фондами; 
- з персоналом по зарплаті і т.п. 
Окрім цього, фінансових ресурсів на підприємстві повинно бути доста-
тньо  для модернізації і розвитку виробництва, вирішення соціальних 
проблем. Поняття "фінансові ресурси" охоплює комплекс проблем. До них 
відносяться проблеми наявності достатніх джерел формування фінансових 
ресурсів, їхнього раціонального розподілу й ефективного використання.  
Структура джерел формування фінансових ресурсів за період 2014-2016 
роки представлена в таблицях 3.18 - 3.20. 
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Таблиця 3.18 - Структура джерел формування фінансових засобів ПАТ 
“Будгрант" у 2014р. 
Джерела коштів На початок 
року 
На кінець року Відхилення 
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. 
1 Статутний капітал 4,5  4,5   
2 Інший додатковий 
капітал 
8604,6  8604,4   
3 Нерозподілений 
прибуток  
110,6  125,1   
4 Усього власний 
капітал підприємства 
     
 
 
Таблиця 3.19 - Структура джерел формування фінансових засобів ПАТ 
«Будгрант» у 2015р. 
Джерела коштів На початок 
 року 
На кінець року Відхилення 
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. 
1 Статутний капітал 4,5  4,5    
2 Інший додатковий 
капітал 
8604,6  8491,6   
3 Нерозподілений 
прибуток  
125,1  125,1   
4 Усього власний 
капітал підприємства 
     
 
 
Таблиця 3.20 - Структура джерел формування фінансових засобів ПАТ 
«Будгрант» у 2016р. 
Джерела коштів На початок 
 року 
На кінець року Відхилення 
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. 
1 Статутний капітал 4,5  4,5   
2 Інший додатковий 
капітал 
8491,6  8491,6   
3 Нерозподілений 
прибуток  
186,1  122,8   
4 Усього власний 
капітал підприємства 
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 В умовах нестабільного фінансового стану підприємств важливе значення 
у формуванні активів підприємств має позиковий капітал. Аналіз структури 
позикового капіталу представлений в таблицях 3.20 - 3.22. 
 
Таблиця 3.20 - Аналіз структури позикового капіталу в 2014р. 
Джерела капіталу На початок 
року 
На кінець року Відхилення 
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. 
               1       2    3      4      5      6  
1 Відстрочені 
податкові 
зобов’язання 
-  -   
2 Інші довгострокові 
зобов’язання 
3,0  -   
3 Поточні 
зобов’язання, в тому 
числі: 
     
короткострокові 
кредити банків 
10,0     
поточна 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги 
2027,3  2243,4   
поточна 
заборгованість по 
розрахунках: 
     
- з одержаних авансів 0,1  -   
- з бюджетом 329,5  981,5   
- зі страхування 478,2  645,3   
- з оплати праці 782,9  698,8   
- з участниками 315,2  314,5   
інші поточні 
зобов’язання 
20,7  89,0   
Всього зобов’язань      
 
Таблиця 3.21 - Аналіз структури позикового капіталу в 2015р. 
Джерела капіталу На початок 
 року 
На кінець року Відхилення 
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. 
1 2 3 4 5 6 
1 Відстрочені 
податкові 
зобов’язання 
-  54,0   
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Продовження таблиці 3.21 
1 2 3 4 5 6 
2 Інші довгострокові 
зобов’язання 
-  -   
3 Поточні 
зобов’язання, в тому 
числі: 
     
короткострокові 
кредити банків 
-  399,6   
поточна 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги 
2243,4  2903,1   
поточна 
заборгованість по 
розрахунках: 
     
- з одержаних авансів -  85,3   
- з бюджетом 981,5  79,3   
- зі страхування 645,3  397,5   
- з оплати праці 698,8  172,7   
- з участниками 314,5  36,1   
інші поточні 
зобов,язання 
89,0  113,0   
Всього зобов’язань      
 
 
Таблиця 3.22 - Аналіз структури позикового капіталу в 2016р. 
 
Джерела капіталу На початок 
 року 
На кінець року Відхилення 
тис.грн. % тис.грн.  тис.грн. 
1 2 3 4 1 2 
1 Відстрочені 
податкові 
зобов’язання 
54,0  35,1   
2 Інші довгострокові 
зобов’язання 
-  -   
3 Поточні 
зобов’язання, в тому 
числі: 
     
короткострокові 
кредити банків 
399,6  530,0   
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Продовження таблиці 3.22 
1 2 3 4 5 6 
поточна 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги 
2903,1  2876,4   
поточна 
заборгованість по 
розрахунках: 
     
- з одержаних авансів 85,3  288,8   
- з бюджетом 79,3  116,0   
- зі страхування 397,5  152,3   
- з оплати праці 172,7  176,6   
- з участниками 36,1  36,1   
інші поточні 
зобов,язання 
113,0  81,5   
Всього зобов’язань      
 
 
Наявність кредиторської заборгованості в сучасних умовах нерозривно 
пов'язана з дебіторською заборгованістю на підприємстві. Аналіз стану 
дебіторської  заборгованості представлений у таблицях 3.23 - 3.25. 
 
Таблиця 3.23 - Аналіз дебіторської заборгованості в 2014р. 
Показники На початок 
року 
На кінець року Відхилення 
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. 
1 2 3 4 5 6 
1 Розрахунки з 
дебіторами: 
4970,2  5860,8   
- за товари, роботи, 
послуги 
1939,9  2786,4   
-інші дебітори 3030,3  3074,4   
2 Оборотні активи 5740,3  6660,2   
3 Питома вага  
дебіторської 
заборгованості в 
загальній сумі 
оборотних активів,% 
-  -   
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Таблиця 3.24 - Аналіз дебіторської заборгованості  в 2015р. 
Показники На початок 
року 
На кінець року Відхилення 
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. 
1 2 3 4 5 6 
1 Розрахунки з 
дебіторами: 
5860,8  3888,2   
- за товари, роботи, 
послуги 
2786,4  1201,3   
-інші дебітори 3074,4  2686,9   
2 Оборотні активи 6660,2  12467,0   
3 Питома вага  
дебіторської 
заборгованості в 
загальній сумі 
оборотних активів,% 
-  -   
 
 
Таблиця 3.25 - Аналіз дебіторської заборгованості  в 2016р. 
 
Показники На початок 
року 
На кінець року Відхилення 
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. 
1 2 3 4 5 6 
1 Розрахунки з 
дебіторами: 
3888,2  2030,5   
- за товари, роботи, 
послуги 
1201,3  1766,0   
-інші дебітори 2686,9  264,1   
2 Оборотні активи 12467,0  9281,8   
3 Питома вага  
дебіторської 
заборгованості в 
загальній сумі 
оборотних активів,% 
-  -   
 
 Зробити аналіз даних таблиць 3.23 - 3.25 за дебіторською та 
кредиторською заборгованостями, зробити висновки про рівень фінансового 
стану ПАТ «Будгрант». 
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